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Социальное сиротство является одним из самых значимых проявлений 
трудной жизненной ситуации, характеризующим неблагополучие 
российского общества и недостаточную зрелость государственной 
социальной политики. Рост социального сиротства, безнадзорности и 
беспризорности неразрывно связан с социально-экономической 
трансформацией общества, изменениями уклада жизни, нравственно­
ценностных ориентаций населения, ослаблением воспитательных функций 
семьи и школы [2].
Главной причиной социального сиротства детей являются социально­
экономическое неблагополучие семьи, лишение родительских прав или 
ограничение родителей в родительских правах. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей при живых родителях и, в силу этого, ставшие 
социальными сиротами составляют около 80% в структуре сиротства.
Причины появления социальных сирот интересуют многих ученых. 
Так, например, своих работах А.И. Захарова, Е.Т. Соколова,
A.C. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер считают, что дети-сироты в 
большинстве происходят из неблагополучных семей. В большинстве случаев 
родители, ведущие асоциальный образ жизни из-за алкоголизма, наркомании, 
отсутствия работы и др., пренебрегают интересами ребенка, вплоть до 
игнорирования его первичных потребностей (в питании, одежде, лечении, 
обучении и пр.).
Работу с неблагополучной семьей по предотвращению социального 
сиротства осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по городу Белгороду во взаимодействии с управлением социальной 
защиты населения. Цель профилактической работы -  сохранение и 
укрепление семейных связей между детьми и родителями, а также 
предотвращение лишения родительских прав.
УСЗН и УМВД по г. Белгороду используют различные формы работы 
профилактике социального сиротства. К ним относятся:
1. Выявление несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в социально опасном положении;
2. Помещение ребенка из неблагополучной семьи в социально­
реабилитационный центр на время, необходимое для социальной 
реабилитации ребенка и его семьи;
3. Организация индивидуально-профилактической работы с 
родителями.
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В этой работе принимают участие органы опеки и попечительства, 
управление социальной защиты населения администрации города, 
участковые уполномоченные полиции; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по городу Белгороду (при 
рассмотрении дел о правонарушениях несовершеннолетних).
Органы опеки и попечительства на основании полученной информации 
о неблагополучии семьи осуществляют [3]:
- обследование условий жизни ребенка в трехдневный срок со дня 
получения информации;
- формирование банка данных несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в социально опасном положении;
- подготовку ходатайства в органы социальной защиты населения о 
помещении несовершеннолетнего в социально-реабилитационное 
учреждение;
- защиту имущественных и иных прав несовершеннолетних.
Информацию о том, что несовершеннолетнего отобрали и поместили в
социально-реабилитационный центр или медицинское учреждение, органы 
опеки и попечительства в течение трех дней передают в КДН и ЗП по городу 
Белгороду, чтобы рассмотреть вопрос об организации профилактической 
работы с семьей, а с момента помещения ребенка в социально­
реабилитационный центр в течение трех дней органы предоставляют КДН и 
ЗП проект индивидуально-психологической работы с родителями.
Анализ вопроса на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по городу Белгороду с принятием плана проведения 
индивидуально-профилактической работы проходит по следующим 
направлениям [1]:
Направления работы Исполнители Формы работы
1. Привлечение к 
административной 
ответственности за 
ненадлежащее 
содержание и 
воспитание детей, при 
выявлении фактов 
жестокого обращения, 
информирование 
органов прокуратуры
Управление внутренних 
дел, комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав по 
г. Белгороду
Составление протокола, 
рассмотрение на 
заседании комиссии по 
делам
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
применение штрафных 
санкций в соответствии 
с КоАП РФ
2. Осуществление 
патронажа
Участковый 
уполномоченный 
полиции, инспектор 
отделения по делам 
несовершеннолетних по 
г. Белгороду, 
управление социальной
Посещение по месту
жительства участковым
уполномоченным
инспектором,
проведение
межведомственных
рейдов по семьям,
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защиты населения 
администрации города
контроль процесса 
реабилитации
3. Оказание поддержки 
в решении жилищных 
вопросов, вопросов 
регистрации по месту 
жительства
МУ «Г ородской 
жилищный фонд», 
управление социальной 
защиты населения 
администрации города, 
комитет по управлению 
Восточным округом, 
комитет по управлению 
Западным округом, 
управление внутренних 
дел по г. Белгороду
Выделение жилья, 
выделение средств на 
ремонт жилья, оказание 
содействия в сборе 
документов для 
регистрации по месту 
жительства
4. Закрепление 
общественного 
воспитателя
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав по 
городу Белгороду
Посещение по месту 
жительства, содействие 
в решении социально­
бытовых проблем
5. Защита жилых и 
имущественных прав 
несовершеннолетних
Орган опеки и 
попечительства
Контроль за 
закрепленной за 
несовершеннолетними 
жилой площадью
После принятия плана профилактической работы его реализация 
является необходимой для всех субъектов профилактики.
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